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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
II. bérlet Szombatot), november 20-kán 1869,
adatik:
19. szám.
Eredeti népszínmű 4 felvonásban. Irta Szigligeti Ede.
Jelige: Ez a seb is táj.
(R endező : Rónai.)
Szentesi Nsgy István, falusi rektor 
Sára neje — —
Berták, j —
Erzsiké, (gyerm ekeik —
Julcsa, ) —
Kotori, falusi jegyző  — 
Z suzsánna,neje 
Toncsi,!leány uk
Bereghí, jegyző egy  másik faluban 
Bokori,! ispán —
Földesiné
Dézsa.
Foltényiné.
Rónai.
Szakái Rózsa. 
Kőmivcsné. 
Hován. 
Zöldyné.
Völgyi Berta. 
Hegedűs l . 
Mustó.
Hetényi Laura.
Mathild, leánya 
Szintéi Jenő — 
Péter, komornyik 
Megyei hadnagy 
lmok —
Kisbiró —
Pali
Pista, t
Bandi, 1 paraszllegények 
Ferk ó £ j <
Vári Emma.
Temesvári
Zöidy.
Boránd.
Marosi.
Hegedűs F.
Boránd (syula
Vidor.
Püspöki.
Horváth
Lakodalmas nép, zenészek, cselédek, őrök.
Történik az 1 -sö  felvonás Pesten Földesiné előszobájában; 2-dik  felvonás nehány hóval később falun; 3-dik négy évvel később ugyanott. Nagy István udvarán,
’ 4 -d ik  félvonás egy másik faluban.
jegyek et válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 8— 5 óráig a színházi pénztárnál.
HettiáraHSAlsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti zárlszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Karnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy 30kr. ,
K ezdete? órakor, vége fél 10-kor.______
jBér l e th i rae t é s ,
m  * x u ^ n v  *  harmadik bérlet hétfőn november 22-kén veszi kezdetét. Lear királlyal A b é rle tá r  2 0  e lőadásra  k ö v e th e tő
Tisztelettel érteziuetik .  t ez“ ég, heg) u  f Támlásszék frt. Földszinti zártsxék f i  frt. Emeleti zártszék 5  frt.
Családi páholy 6 5  frt. Alsó es kozép páholy 4 a  fr t, retso puu y a  N z i n b a z i  b i z o t t s á g .
Debreczen, 1 8 6 9 . November 20 .
D ebreczen, 1 8 6 9 , Nyomatott a vároa
(Bgm.)
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